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ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
На сучасному етапі українського державотворення необхідність 
оновлення адміністративно-правової доктрини зумовлена, як слушно 
зазначає В. Б. Авер’янов, пошуком адекватних відповідей на певні 
«виклики часу», що виникли перед адміністративним правом у нових 
політичних та соціально-економічних умовах розвитку України [2, с. 302]. 
Одним із таких «викликів часу» для українського законодавства постає і 
назріла проблема законодавчого удосконалення правового статусу 
дільничних виборчих комісій в адміністративному судочинстві, оскільки 
виборчі комісії є важливими суб’єктами виборчого процесу, покликаними 
забезпечити проведення вільних і чесних виборів, реалізувати виборчі 
права громадян.
У зв’язку з цим, крім іншого, особливого значення на сьогоднішній 
день набуває необхідність з’ясування особливостей реалізації 
адміністративної процесуальної правосуб’єктності такими суб’єктами 
адміністративно-процесуальних правовідносин, розкриття їх 
процесуальної ролі в адміністративному судочинстві. Слід констатувати, 
що безпосередня реалізація адміністративної процесуальної 
правосуб’єктності у подальшому визначає динаміку адміністративно - 
процесуальних правовідносин, тобто їх виникнення, розвиток та 
припинення.
Аналіз положень статті 48 КАС України дозволяє стверджувати, що 
адміністративна процесуальна правосуб’єктність -  це категорія, що 
охоплює своїм змістом адміністративну процесуальну правоздатність та 
адміністративну процесуальну дієздатність [1]. Особа, що не наділена 
такою правосуб’єктністю, не може виступати повноцінним учасником 
адміністративного процесу, а як наслідок її дії не можуть породжувати
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